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C.F. r ____ _,_ __ ~_, 
1. EN ~ARGE DE LA REUNION DU PARLEMENT EUROPEEN LA C~~~~_.--~ 
rEtJ 1J MARDI SOIR UNE COURTE REUNION, SOUS LA PRESIDENCE DU PRESIDENT 
n;ORN ... , lE PRESIDENT THORN A. RENDU COMPTE DES ENTRETIENS QlJ' IL A EUS A 
P~RIS~ LUN~L.LE 16 JANVIER AVEC LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE .. 
~RANCAISE, H. FRANCOIS MITTERAND. AUPARHV~Nt LE PRESIDENT THORN, QUI 
EfAIT ACCOMPAGNE DE SON CHEF DE CABINET, M. JEAN DURIEUX, ET DE H. 
EMILE NOEL, SECRETAIRE GENERAL, AVAIT EU DES ENTRETIENS AVEC H. JEAN 
LOUIS BIANCO. SECRETAIRE GENERAL DE l"ELYSEE, ET H. JACQUES .ATTALI. 
CONSEILLER DU PRESIDENT MHTTB~D. LE PRESIDENT THORN S'EST FELICITE 
DE L'EXCELLENT CLIMAT DE ~E6 6NTRETiiHS ET DE LA VOLONTE DE 
COLLABORATION DU COTE FRANCAl5 ~V€C LA COHHISSlON. 
EN VUE DE LA PREPARATION DES 6UN91i5 ECHifttlJaiS EUROPEENNES;· LE . 
PRESXDE.NT THORN POURSUIVRA SES CGW:tiCTS A HAUT 'NIVE:AU. PROCHAIN 
ReNP~'l ... \fOJ,Ki PREVU : LE 30 J~NVlf:R. AYfiC. Lf; qf6Ql~Get.l~ KOHL. 
LA COMHI SS ION· ·'~ éGAI .. EytFNT PREP~R.i l.~ f(E'UNllOl': ;:.•.! C ON3t: H. DES r:.iFFAIRES 
ETRANGERES DE LWdH PRO~!iAIN 9 Cf NOTAt-l~T ~30N VOLET ' . t-'2PRES 
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